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A questão ambiental vem sendo discutida há décadas e com os passar dos anos cada vez mais se tornan-
do o centro das discussões, principalmente entre líderes mundiais. A escassez de recursos naturais, a 
poluição e a própria sobrevivência do indivíduo são questões que trazem à tona a responsabilidade que 
o ser humano tem com o meio ambiente. A justificativa do presente estudo surge, portanto, do contexto exposto, no qual se torna relevante estudar alternativas de gestão ambiental para empresas de todos 
os portes, inclusive as pequenas, que têm menor disponibilidade de recursos. A justificativa da escolha 
dessa empresa vem do fato de ela pertencer ao setor químico, um setor com potencial poluidor em ra-
zão da natureza de seus insumos e resíduos. O objetivo deste estudo consistiu inicialmente em realizar 
um diagnóstico inicial da situação da empresa no que se refere aos aspectos ambientais, assim foram 
identificados os pontos positivos e negativos da empresa em relação aos quesitos ambientais. Ao final foi proposto um plano de ação para a realização de melhorias ambientais na empresa. Para executar a 
proposta do estudo foi realizada uma visita a uma pequena indústria de setor químico e efetuada uma avaliação da empresa a partir da aplicação de dois questionários ao gestor da organização, com pergun-tas que contemplassem como está a situação da empresa hoje em relação aos aspectos ambientais. Foi 
constatado que a empresa se encontra parcialmente dentro dos parâmetros de gestão ambiental preco-
nizados pela ISO 14001, em decorrência do fato de não obter a licença LAO. No diagnóstico inicial foi ob-servado que a empresa utiliza água potável para a realização dos produtos gerados, e apesar de realizar 
tratamento de água após o processo de produção, esta somente é utilizada para a limpeza da indústria. Foi proposto um plano de ação para a realização de melhorias ambientais na empresa, aumentando a capacidade da captação das caixas de água de chuva e expandindo o uso da água tratada para a utilização 
da própria produção da empresa. 
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